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蘭州 1520 3,9 39.1 -23.1 324.85 7～9 月 58% 21.4 15








太原 800 9.1 39.4 -25.5 461.80 7～9 月 60％ 25 10
洛陽 157 14.5 44.2 -18.2 604.60 7～9 月 65％ 20 50
《中 国 富 洞 》 に よ り 作 成 ・2）



















































































































注I ）;『絵典 世界の建築に学ぶ知恵 と工夫J ジョン・S ・テイラ著、後藤久訳、彰国社、23 ページ。
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